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ИЗУЧЕНИЕ ГОРОДА И ДРЕВНОСТЕЙ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ
Леонард Федорович Недашковский
Казанский федеральный университет, Казань 
В исследовании золотоордынского города выделяется целый ряд значи-
мых проблем, решаемых преимущественно усилиями археологов – этапы 
урбанизации в Золотой Орде, география и хронология городов, топография, 
типология построек, социальная структура, культура, быт и состав населе-
ния, вопрос о городской округе.
Научное изучение проблематики золотоордынского города берет начало 
еще с трудов Ф.В. Баллода [Баллод, 1923a–1924], опубликованных в первой 
половине 20-х гг. XX в. Он впервые показал широкое распространение го-
родской жизни в государстве Джучидов и дал характеристику города в Улу-
се Джучи, его архитектурных памятников, топографии, поставил проблему 
возникновения городов.
Стоит отметить работы А.Ю. Якубовского, посвященные изучению ке-
рамики, особенностей материальной культуры и ремесла. В них рассма-
тривается проблема этнического состава населения городов. Автор считал, 
что крупнейшие города Нижнего Поволжья «несомненно, жили за счет 
большой караванной торговли и постоянного товарообмена со степью» 
[Якубовский, 1931, с. 11]. В сложении материальной культуры городов По-
волжья, по А.Ю. Якубовскому, огромную роль сыграл Ургенч. Крупные ре-
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месленные мастерские «обслуживали как потребности самого города, так и 
земледельческой округи и кочевой степи» [Якубовский, 1931, с. 16].
Проблемы городской топографии, социальной структуры, материаль-
ной культуры и быта городского населения подробно изучены Г.А. Федоро-
вым-Давыдовым [Федоров-Давыдов, 1964; 1973; 1983; 1994; 2001; Fedorov-
Davydov, 1984; Fyodorov-Davydov, 1984; 2001], предложившим концепцию 
градообразования в Золотой Орде: образование города в виде группы арис- 
тократических замков, окруженных жилищами пленных-рабов, связь горо-
дов с деспотической властью ханов. Г.А. Федоров-Давыдов внес огромный 
вклад в исследование и осмысление золотоордынских древностей. Им под-
робно изучались города, ремесленные производства и кладовые комплексы. 
Г.А. Федоровым-Давыдовым разработана классификация усадеб, жилищ 
и монументальных сооружений, рассматривались проблемы торговли 
в Улусе Джучи. Он типологизировал инвентарь кочевнических захоронений 
и их обрядность, с применением статистических методов построил хро-
нологию погребального инвентаря, являющуюся общепризнанной по сей 
день; впервые была поставлена проблема взаимодействия кочевой и осед-
лой жизни, товарно-денежных отношений у кочевников.
География городов Улуса Джучи, проблема их возникновения, типоло-
гия жилых и мемориальных построек рассмотрены В.Л. Егоровым [Егоров, 
1969–1970; 1973; 1977; 1985], предложившим периодизацию золотоордын-
ского градостроительства. Им выделены период восстановления и исполь-
зования старых городов, существовавших до прихода монголов (40-е гг. 
XIII в.), начало градостроительства в степях во время правления Бату (пер-
вая половина 50-х гг. XIII в.), подъем градостроительства при Берке (сере-
дина 50-х – середина 60-х гг. XIII в.), период замедленного роста городов 
(70-е гг. XIII в. – начало XIV в.), расцвет градостроительства при Узбеке 
и Джанибеке (второе десятилетие – 50-е гг. XIV в.), затухание и упадок гра-
достроительства (60-е гг. XIV в. – 1395 г.).
Антропология городского населения и особенности его погребальной 
обрядности изучены Л.Т. Яблонским [Герасимова, Рудь, Яблонский, 1987, 
с. 142–236; Яблонский, 1975; 1980; 1983; 1986; 1995; 2002; 2004; 2008], по-
казавшим социально-этническую структуру золотоордынского города.
Монументальное строительство было рассмотрено Э.Д. Зиливинской 
[Зиливинская, 1989; 1991; 1998; 2001; 2006; 2008; 2011–2012], охарактери-
зовавшей ее различные истоки, осуществившей детальную классификацию 
мечетей, минаретов, бань и усадебных домов. Градостроительные тради-
ции анализировались В.Г. Блохиным [Блохин, 1999; 2001a–2001b; 2003], 
который уделил особое внимание планировочной структуре города. По-
пытка проследить этнокультурные традиции и формирование основ мате-
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риальной культуры города предпринята Ю.А. Зеленеевым [Зеленеев, 2005; 
2007; 2009], высказавшим мнение, что мусульманский облик культуры зо-
лотоордынских городов определялся военнопленными из Хулагуидского 
Ирана. В последние десятилетия появились работы автора [Недашковский, 
2000a–2000b; 2006a–2007; 2010–2011; 2014; Nedashkovsky, 2004], рассмат- 
ривающие крупные города в комплексе с окружающими их синхронными 
археологическими памятниками.
К настоящему времени достигнуты значительные успехи в осмыслении 
проблематики золотоордынского города, чего нельзя сказать об исследова-
нии городской округи, сельских поселений, земледелия в степной зоне Улу-
са Джучи.
Начало изучению Золотой Орды было положено в трудах Х.М. Френа 
(1782–1851). Он исследовал надписи на бронзовых зеркалах из Среднего 
Поволжья и на предметах с Царевского городища из раскопок А.В. Тере-
щенко, впервые давших весомые материалы по археологии Золотой Орды. 
Х.М. Френ впервые занялся проблемой локализации центров монетной че-
канки, используя имеющиеся данные о развалинах золотоордынских городов.
В начале XX в. вопросы изучения и историко-культурной интерпрета-
ции изделий торевтики исследовались А.А. Спицыным и Я.И. Смирновым. 
А.А. Спицын поднимал и вопросы изучения обрядности курганов эпохи 
Золотой Орды, относя к таким памятникам захоронения в склепах, с от-
дельными видами инвентаря (серьгами в виде вопросительного знака или 
кольца, каменными или полихромными стеклянными бусами, свинцовыми 
грузиками, перстнями со стеклянными вставками, костяными колчанными 
накладками, китайскими зеркалами, серебряными сосудами и т. д.), преиму-
щественно с западной ориентировкой.
К анализу материалов погребальной обрядности, материальной культу-
ры и экономики обращался П.С. Рыков. Он выделил хронологические груп-
пы погребений, в которых к ранним относил подкурганные захоронения с 
костями коня и инвентарем, а к поздним – с западной ориентировкой без 
вещей, под саманными выкладками, захоронения внутри сырцовых оградок, 
в склепах и мавзолеях.
В 1980-е гг. развиваются новые подходы к изучению древностей кочев-
ников Улуса Джучи. В.А. Ивановым и В.А. Кригером было выдвинуто по-
ложение о том, что практически все инвентарные подкурганные захороне-
ния следует датировать второй половиной XIII – первой половиной XIV в., 
а безынвентарные с мусульманской ориентировкой – второй половиной 
XIV – началом XV вв. Г.Н. Гарустович, А.И. Ракушин и А.Ф. Яминов также 
обратились к изучению погребального обряда подкурганных захоронений. 
Результаты проведенных подсчетов позволили сделать выводы о значитель-
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ной близости обрядности курганов золотоордынского времени на терри-
тории от Дона до Урала. Авторы предполагают, что отличия обрядности 
быковской и царевской групп подкурганных памятников Нижнего Повол-
жья, выделенных В.А. Ивановым и В.А. Кригером, обусловлены большей 
исламизацией кочевников царевской группы благодаря их близости к сто-
личным центрам.
Значительный шаг вперед в области изучения Золотой Орды сделало 
в последние десятилетия и археологическое вещеведение. Классификация 
поливной керамики была создана Н.М. Булатовым, неполивной – С.Е. Ми-
хальченко. В последние годы поливная керамика исследуется В.Ю. Кова- 
лем. Керамические импорты и другие изделия с поселений изучаются 
И.В. Волковым. Стеклянные изделия городов исследовались Н.Н. Бусятской, 
архитектурный декор – А.С. Воскресенским и Л.М. Носковой. Древнерус-
ские материалы с территории Улуса Джучи, каменные украшения и знаки 
на керамике подробно проанализированы М.Д. Полубояриновой [Полубо-
яринова, 1978; 1991; 1993]. Следует отметить работы М.Г. Крамаровского 
[Крамаровский, 1974; 2001–2002; 2012], посвященные торевтике, керамике, 
стеклянным изделиям и мелкой пластике. Он обращался и к характеристике 
проблем городской жизни, архитектуры, торговли, религий и этнического 
состава населения.
Выявляются следующие тенденции в развитии взглядов на золото-
ордынские древности. Первые значительные обобщающие работы по 
археологии Улуса Джучи относятся лишь к началу XX в. Значительный 
прорыв в изучении древностей золотоордынской эпохи связан с работа-
ми Ф.В. Баллода начала 1920-х гг. и А.Ю. Якубовского начала 1930-х гг. 
В дальнейшем крупные обобщающие археологические исследования по 
золотоордынской проблематике активно публикуются с начала 60-х гг. 
XX в., главным образом это работы Г.А. Федорова-Давыдова и его учени-
ков. Несмотря на значительные успехи в осмыслении древностей золотоор-
дынского города, отдельных категорий предметов материальной культуры 
государства Джучидов, а также погребальной обрядности его населения, 
следует отметить и наличие практически не исследовавшихся тем в архео-
логии Золотой Орды, к которым в первую очередь относятся – изучение го-
родской округи, сельских памятников, земледелия, деревообработки, кос- 
торезного и кожевенного дела.
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